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3. Verschillende voertuigsnelheden  
 




° hoe frequenter de snelheid wijzigt hoe meer de bestuurders het 
snelheidsgedrag moeten aanpassen 
	
- verschil in snelheid tussen voertuigen kan leiden tot een conflict 
	
- hoe frequenter de snelheidswijziging is hoe groter de kans dat 	
  
	
ze niet opgemerkt of opgevolgd wordt 
	
- naarmate de afstand tussen de snelheidswijzingen korter wordt, 
	
des te meer actief moet geremd of snelheid wordt verhoogd.  
	
- naarmate het snelheidsprofiel niet strookt met de wegopbouw/
	
uitleg, des te groter de kans is dat snelheid niet wordt gewijzigd 
° Het verschil in wijzigende acties (vertragen/versnellen) wordt bepaald 
door tijdstip, karakteristiek van de handeling (geen gas bijgeven, 
zachtjes of bruusk remmen à verlagen snelheid) bepaalt mee de kans 







2. Categorisering wegen  
 
- naarmate de “weguitleg” de verschillende snelheidsregimes 
ondersteunt kunnen conflicten vermeden worden of de gevolgen ervan 
beperkt  
- voor zover de categorisering al aanwezig is, is het erg moeilijk om een 






Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 	

Gaat zoals SWOV ook uit van verkeersfuncties en van 
hiërarchie (schaalniveaus)	











































































Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 	






Sterke gelijkenissen met SWOV, maar :	

-  Gestuurd door  ruimtelijke afwegingen (bereik-
baarheid/leefbaarheid) boven verkeerskundige principes	

-  Hoofdfunctie en nevenfunctie (niet monofunctioneel)	





-  Vlaamse overheid (hoofdwegen – primaire wegen)	

-  Provincies (secundaire wegen)	

-  Gemeenten (locale wegen)	

































  autosnelwegen 2 X 1 rijvak Max. begrenzer 
Vrachtwagens > 3,5 
ton 
90 km/uur 60 km/uur 90 km/uur 
Autobussen (> 8 + 1) 90 km/uur 75 km/uur 100 km/uur 





voertuigsnelheid voertuigsnelheid voertuig 






3. Verschillende voertuigsnelheden  
 




1.  Snelheden van alle wegen	







































Generiek scenario 90 à 70	

lengte van segmenten 	

Doorlopende weg (50-[90]-50) 	

Verandering van weg via 
kruispunt (50-[90]-50) 	

Zone 90 omsloten door 
wegen van 70 km/u 	






totaal, optrekken, constant, vertragen, optrekken, constant, vertragen, totaal,
50#[90]#50' 8' 715, 78' 367' 270' 4' 15' 14' 33,
50#[90]#70' 1' 219, 78' 6' 135' 4' 0' 6' 10,
70#[90]#70' 5' 893, 45' 713' 135' 2' 29' 6' 37,
50#[70]#50' 11' 812, 34' 643' 135' 2' 33' 8' 43,
70#[50]#70' 2' 635, 0' 635' 0' 0' 46' 0' 46,
50#[70]#90' 4' 685, 78' 607' 0' 4' 31' 0' 35,














•  Verkeersbordendatabank als tool voor analyse snel-
heidsbeleid	

•  Homogene snelheidszones kunnen rijtaak verlich-
ten	

•  Naarmate categorisering en weguitleg onduidelijk-
er zijn, zijn homogene snelheidszones essentieel	

